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Актуальность избранной соискателем темы диссертационного 
исследования не вызывает сомнений. Автор справедливо отмечает, что 
преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную и 
серьезную проблему не только для исправительных учреждений, но и для 
всего общества в целом. Совершение осужденными преступлений в процессе 
отбывания наказания свидетельствует о наличии серьезных недостатков и 
противоречий, возникающих при исполнении лишения свободы. 
Общественная опасность преступности в местах лишения свободы 
определяется наряду с другими признаками характеристикой лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: около 
70,0% осужденных отбывают наказание за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений; каждый четвертый осужден за убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый - за разбой 
или грабеж. 
Современные тенденции, характеризующиеся ростом преступности в 
местах лишения свободы, как в абсолютных, так и относительных 
показателях, увеличением в ее структуре доли насильственных 
преступлений, вызывают необходимость дальнейшей разработки 
теоретических положений и предложений практического характера в сфере 
противодействия преступному поведению осужденных.  
Магистерская диссертация Летушко Е.В. написана в научном стиле, 
цели, задачи и положения, выносимые на защиту, сформулированы точно и 
логично. Структура представленной работы соответствует поставленным 
задачам.  
Следует отметить, что проведено исследование не только динамики 
состояния и структуры преступности в местах лишения свободы, но также 
дана криминологическая характеристика личности осужденных, 
совершающих преступления в местах лишения свободы, раскрыты факторы, 
детерминирующие данный вид преступности. 
Вызывают интерес сформулированные автором выводы об 
особенностях преступного поведения преступных группы в местах лишения 
свободы и характеристика совершаемых ими преступлений.   
Летушко Е.В. логично рассмотрена взаимосвязь детерминирующих 
факторов преступности в местах лишения свободы со спецификой мер ее 
предупреждения. Прослеживается взаимосвязь всех глав работы, их 
правильное структурное расположение. 
Детальность изученного материала базируется на привлечении 
широкого круга источников, прежде всего научных исследований, а также 
правоприменительной практики. Использование широкого круга источников 
позволило автору на качественном уровне проанализировать состояние 
данного вида преступности.   
Выполненная Е.В. Летушко работа представляет законченное 
самостоятельное исследование, в котором цели и задачи достигнуты, а автор 
заслуживает присуждения квалификации «магистр» по направлению 
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